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Pedra angular. El català
a la construcció
El ram de la const rucc ió és un sector moto r de l'economia a to ts els països
industria litzat s qu e, a casa nostra, dóna feina a cen tena rs de milers de treballa-
do rs de manera directa o indirecta ; des del pa leta que ve a enrajolar-nos la cuina
de casa fins als execut ius qu e dir igeixen les empreses qu e construe ixen auto pis-
tes o fan grans prom ocions immobiliàries.
Un sect or d 'aquesta transcendè ncia social no podia quedar sense una inter-
venció plan ificada adreçada a impulsar l'ús de la llengua catalana en tots els seus
àmbi ts d 'actuació; des de l'obra fin s a l'ofic ina de projectes; des de ls ma nuals de
les esco les tècniques un iversitàries fins als catàlegs d'a ixetes o de persianes .
Però no comen cem la casa per la teulada .
Per les seves característ iq ues in trínseq ues, el sector de la construcció ha anat
sempre estretament lligat al terr itori. De fet, viu de tra nsformar-lo. Això fa qu e
sigui una indúst ria qu e ha evo lucionat amb la soc ietat a què ha donat servei i
aixop luc.
Aquesta és una circumstància de partida no gens me nyspreab le des del punt
de vista de la planificació lingüíst ica, perquè fa que ens trob em amb una termi-
nologia i uns usos tradicionals depa uperats co nvivint amb els que són propis de
les noves tecnologies i de les formes de tre ba llar d'avu i, qu e s'ha n generat en
altres llen gües. Així doncs, haurem de dur a terme una tasca qu e combin i la
recuperació del corpus lingüístic t radicional i a la vegada l'adapti a les noves
necessi ta ts per mirar d 'estendre'n l'ús en un sector socia l qu e ha rebut una enor-
me influèn cia externa, tant en els n ivells laborals més baixos, amb mà d'obra
poc especialitzada procedent de fora de Catalunya, com en els més alts, amb uns
tècnics formats bàsicament en castellà (no oblidem que fin s fa relativame n t poc
temps no h i havia esco les d 'engi nyeria civ il a les un iversita ts cata lanes).
Aquesta situació ens dem ostrava que el camp sobre el qual pen sàvem actuar,
tot i que presentava mancances gre us, no era pas ve rge des de l punt de vista de
la no rmalització . Un grup important de persones, qu e ocupaven en gene ral llocs
intermed is de responsabilitat a les obres, co m capa taços, oficials o caps de co lla,
van manten ir els usos constructius i terminològics propis, i van ten ir un paper
fona mental en la conservaci ó del llen guatge cata là de la co nstrucció durant el
franquis me . Ells són els responsables que en el caste llà importat a Catalunya
hagin desaparegut termes co m albañ il, ladrillo o azuleio, substi tuïts pels catalans
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paleta, totxo i rajola, afegits als CIlseso i pleso, imprescindibles en el vocabu la ri del
ram.
A més, no va n deixar d 'aparèix er o bres importan t íssim es, fru it, en molts ca-
sos, d 'esforços persona ls, en t re les quals podem fer ressa lta r el manual Com he de
construir, de P. Benavent (1934), les Equivatencías catalanas CIl el l éxico de la
construcci ún, de B. Bassegoda (1966), o l'excel-lent Diccionari de l'art i els oficis de
la construccio, de Miquel Fullana (19 74 ). Aq ue stes ob res i moltes d 'altres són les
que va n fer possibl e la represa de l'ús del català en els proj ectes d 'obra pública i
ed ificac ió encarregats per les administracions ca ta lanes en la transició o l'apar i-
ció sist emàtica de publicacions tècniques en cata là im pulsades , en t re d 'altres,
pels col- legis professionals o per l'Institut de Tecnologia de la Cons t rucció.
Després de la co nso lidac ió de l'ús del català en la redacció de p roj ectes encar-
regats per les ad m in ist rac io ns catalanes (un terç del volum total que mou el
sector ), s' o bserva que als altres dos terços, co rres po ne n ts, grosso modo, a la p ro-
moció pr ivada d 'habitatges i d'edificis industrials o de se rve is, e l català és una
llengua pràcticament desconeguda. b patèti c pa ssejar-se per una obra espe ran t
sen t ir a parlar en català, o t robar-se que a dues fires tan arrelades a Barcel ona
co m Rehabitec o Co nst ru m at podem om p lir bosses i bosses de ca tà legs amb
magnífiques fotografies d 'ai xet es, formigoneres o corro ns de pintor, però amb
ex plicac io ns que no són mai en català, malgr at que tot sovin t es refereixin a
product es fabri cats a Catalunya.
Aq uesta situació ens va portar a plantejar-nos una actuació planifi cada, glo-
bal i a llarg termini, per aco ns eguir que el ca ta là sigu i prese n t en aquells llocs
on, a priori, la situació social i la relació cost-be nefici no afavoreixe n la seva
presència.
Per em prend re una actuaci ó global en el sector ca lia comptar amb les aporta-
cio ns de tots els agents socia ls que hi participen: els profession als, les em preses,
les in st itucions acadè m iq ues del ram, etc . Des de l Departamen t va m cr idar to ts
aq ues ts agents per consultar-los i perquè participessin en les nostres actuacions.
La primera resposta va ser el mutisme més absolu t, potser provocat per la
sorpresa davant d 'u na oferta, si més n o, inusual. Era el co mençamen t de l'an y
1992 i en aquells moments els interessos dels plani ficadors lingüístics no co in-
cid ien am b els d' uns agents econòm ics immergits en les act ivitats o lím piq ues.
Va ca ld re insisti r i, sobret ot, explica r què vo líem fer i pe r què els necessitàvem.
Afor tunadamen t, en una societat lliure i dinàm ica co m la cata lan a, no n 'hi ha
prou que des de l'Admi ni stració es propos in actuacions, ca l co nvè nce r.
Un co p ha víem establert co n tacte amb tots els age n ts socia ls, vam fo rm ar un
grup de t reball amb representants dels col-legis pro fessionals d el sec tor (engi-
nyer s cie camins, enginyers inclustrials, enginyers tècnics cI 'obres públiques, ar-
q ui tectes i aparelladors) , de les esco les tècniques de la UPC, de l seu Servei de
Llengües i Terminolog ia, del TERMCAT, de l'Institut de Tec nologia cie la Cons-
trucció i del Departament de Política Te rritoria l i Obres Públiques.
Aq uest eq u ip va acordar convocar la Primera Jornada sobre Llengua i Termi-
no logia a la Cons t rucció amb dos ob ject ius bàsi cs. En pr imer lloc, obrir un debat
sobre la situació de la llengua al ram. Amb aquest p ro pòsit , i a fi de co nèixer les
n ecessitats per plani ficar fut ures actuacions , va m organ itza r co n ferències, una
taula rod ona i va m repa rtir una enq ues ta ent re els assistents. El sego n dels ob-
jectius era posar a l'abast dels professionals tot un segu it de materials qu e s'ha -
vien generat de manera més o menys dispersa i que en molts casos eren eines
bàsiques qu e per met ien q ue una bo na part de la feina es fes ja en cata là. En
aq uest sen tit va m mu n tar una ex posició tant amb materials lingüístics (d iccio-
naris, form ularis, correctors o rtogràfics per a o rd ina dors), co m amb materi als
tèc nics en cata là (man ua ls de cons t rucció, quadres de preu s, revistes tècniques,
etc.) .
L'èxit d 'aquesta convocatòria, molt supe rior al qu e els o rga n itzadors espe rà-
vem, va ser el prime r arg u men t de pes perquè els com po ne nts de l'equip de
tr eball decid íssim co nvert ir aques t grup de treball en la Com issió Permanent de
Llengua i Ter mi nologia a la Construcció. Semblava qu e havíem co nve nç ut els
representants del sector que la llen gu a interessava els professionals.
A part ir d 'aquesta Jornada he m consolidat un òrgan estable, d 'un alt ni vell
de representat iv itat d in s del sector de la co ns trucció i dedi cat exclus ivament a
temes relacionats amb la norma lització lingüíst ica. Per mitjà d 'aquesta Co m is-
sió, s'han ca nalitza t subve nc ions per a l'edi ció de textos tècnics en català, col-
laboracions per a la presentació de normes eu ropees en català i un munt d 'inici-
at ives proposades pe ls diversos agents.
El fet qu e les actuaci ons es tract in en un organ isme tan ampli ajuda a aconse-
gu ir un dels objec t ius est ra tègics més im po rtan ts en la planificació lin gü ísti ca:
la rendibilitzac i ó dels esforços dispersos mitj ançant la seva difusió per canals
unitaris i d 'àmbit global en el sector.
Ent re les activita ts nascudes en el si d 'a ques ta Com issió, en vull destacar du es
qu e pel seu abast oc up en un lloc cla u en el procés.
Tots els plans de gran abast s'ha n de co m po nd re d 'unes ac t ivitats senyeres
qu e provoqu in un im pacte im portant en el secto r so bre el qu al es treballa i que
serveixin de moto r per a moltes alt res act ivitats qu e, si bé no só n tan visto ses,
ten en un a transcen dència defin it iva . La faça na de l nostre projecte és, sense ca p
mena de dubte, el Diccionari visual dc la construccui.
La idea prové de les pe ticions i necessitat s co psa des durant la Primera Jorna-
da, on vam trob ar que es demanava una obra qu e permetés anar des del co ncep-
te conegut al term e, i no obligués a ar ribar el term e català a partir del terme
co ne gut en una alt ra lleng ua . Un di ccionar i v isual no permet només trobar
eq u ivalènc ies, sinó qu e d 'una ma nera fàci l i còmoda ensenya nova terminolo-
gia.
Però més innovad or qu e no pas Ics característ iques tècniques del Diccionari
visual de la cunstrucci àés el seu sistema de d ifusió . Volíem qu e l'obra arribés a tot
el sector i que hi creés durant una te m pora da llarga un clima de debat i d 'interès
per la llen gu a de la professió . Per aix ò va m decid ir fer un diccionari en forma de
fitx es co lleccio nab les en una ca rpe ta d ' an ell es qu e s'a n ira n tram etent
periòdicament a to ts els associats als col-legis i en titats qu e forme n part de la
Com issió, a més de ls alumnes de Ics escoles tècni qu es rela cionad es amb el sec-
tor. Això fa qu e calgui un tiratge de 30 .000 exem plars, qu e co m porta unes des-
peses de dist ribució co ns iderables q ue assumeixen aq ues ts organ ismes .
Ta m po c no só n gens men ysp reabl es els cost os d'elabo ració i producció de
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l'obra, que intentarem qu e qu edin coberts per mit jà d 'aportacions d'empreses
patrocinadores. Aquest propòsit ens ha introduït en una activitat co me rcial qu e
fins ara ni imagin àvem qu e pogués anar vinculada a les tasqu es de nor malitza-
ció lingü íst ica i que, per qu è no dir-ho, ens acosta a una gran quantitat de situ-
acions noves per a nosaltres que fan que, si ens en sortim, ens pu guin obrir unes
portes importantíssimes al finan çam ent d'actu acions de norma lització futures.
Però, a part d 'aquestes actuacions de més impacte, cal generar-ne molt es al-
tres de més modestes, qu ant al volum, però essencia ls si les analitzem des del
punt de vista dels resultats, qu e, al cap i a la fi, és el que importa.
Ent re les actuacions d'aquesta men a és interessant destacar el curs Termino-
logia i documen ts bàsics de la construcció . Aquest curs, qu e es va dur a terme a
set punts diferents de Catalunya, anava adreçat al personal adm inistrat iu de les
empreses del secto r i es desen volupava en locals de ls col-legis professiona ls i de
les associ acio ns empresarials.
En algunes localitats va costa r una mica tren car la inèrcia i an imar els t reba-
lladors a participa r-hi , però, fina lment, i despr és d' una act uació de dinamització
a la premsa local i a punts clau del sector a cada locali tat, no sols vam aco nsegui r
om plir to ts set cursos, sinó que fins i tot s' han gene rat unes demandes qu e fan
possible obrir-n e més a qu at re o cinc localita ts noves, aquesta vegada promo-
guts pel sector i el Consorci per a la Normalitzac ió Lingüís tica .
Pot ser en tre les claus de l'èxit del curs hi ha la creació d'un diploma recone-
gut per to t el secto r i, per tant, amb un cert valor de merca t . A més, cal d ir qu e el
curs va ser dissen yat expressame nt per a les necessitats de l personal a què ana va
dirigit , de manera qu e totes les sessions girave n al voltant d' un supòs it pràct ic
real qu e estudiava tots els documents i la term inologia generats per una obra
des del seu encà rrec fins a la inauguració.
En fi, aquest es són algunes de les actuacion s que confo rme n l'estr at ègia glo-
bal de normali tzació en un secto r clau de l'economia com és la const rucció.
Tenim uns bons fona me nt s, l'est ructura està ben consolidada i ja hi ha unes
qu antes parets aixecades, però per poder-n os passeja r per to tes les esta nces
d'aquest edifici parlan t en cata là enc ara queda molta feina a fer.
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